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Уважаеми колеги, 
Добре дошли отново на годишната среща на Български информационен 
консорциум. Тази година навършваме 5 години от създаването на 
консорциума.Благодаря ви за участието в тази юбилейна среща. 
 
Днешната презентация ще започна с обобщен преглед на изминалите пет 
години. Ще отчета инициативите на БИК през изминалата 2007г. 
Ще ви представя предложенията на фондацията eIFL.Net. И накрая, ще 
споделя с вас какво сме планирали за 2008г. 
 
Три са основните направления, през които работихме през изминалите пет 
години: 
1)Споделяне на електронни ресурси 
2)Коопериран абонамент и 
3)Обучение чрез семинари и издания 
Кои са най-важните задачи на всяка от трите инициативи? 
 
1)През тези 5 години споделихме знанието си за 65 платени електронни 
ресурса, 39 безплатни електронни ресурса и 6 софтуера от типа Open 
Source, като подготвяхме информация за тях и я разпращахме до всички 
членове. При заявен интерес от ваша страна, уреждахме чрез издателите 
пробен достъп до бази данни, като изпращахме исканата информация. 
Преговаряхме от ваше име и във ваша полза с издатели и представителите 
на eIFL. 
В резултат, надявам се, обогатихме достъпа ви до електронни ресурси. 
Бяхме на ваше разположение винаги, когато имахте нужда от нас за 
консултации и съвети. 
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2)Благодарение на вашия интерес, за изминалите 5 години, инициативата 
Коопериран абонамент за периодични издания се разви. Участниците се 
променяха през годините. Броят на заглавията растеше. Езиковото 
разнообразие на списанията също се промени. 
Обединената платформа за достъп до електронните версии на абонираните 
списания е улеснение, което надявам се участниците в инициативата 
ценят и ползват. 
 
3) Надявам се,че сме били полезни и с нашите семинари и издания. За 
пет години сме организирали за вас 27 семинара (Ден на технологиите, 
Добри практики и др.) с общо 1600 участници. Три издания на Годишния 
сборник на БИК разпространихме в общо 1000 екземпляра, безплатно, 
сред библиотечната общност. Седем издания на бюлетина Нова 
библиотека разпространихме по електронен път. Най-новият брой е във 
вашите ръце. 
 
Най-важното постижение за тези 5 години е, че работихме заедно! 
 
Споделянето на ресурси през 2007г. започва с базите данни на ЕBSCO 
Publishing.През тази година участваха в споделения абонамент 39 
организации. Отпаднаха Народното читалище “Йордан Йовков, гр. 
Добрич и Библиотеката на Медицинска Академия в София. 
Абонаментната такса в размер на 56 000 щатски долара събрахме и 
навреме преведохме на ЕBSCO Publishing. Благодаря на всички, че 
спазихте срока на плащане. В материалите, които сме ви раздали се 
съдържа и отчет за събраните такси. Статистическите дании до момента 
показват, че са  проведени 274 320 търсения и са използвани 64 128 
пълнотекстови стати.  
Средната цена на една използвана статия от престижно научно списание 
възлиза само 0.87 цента!  
Абонаментната цена на едно списание, достъпно пълнотекстово чрез 
EBSCO през 2007 (56000$:17270загл.) е 3.24 щ.д.,а през 2008  ще бъде 
(58800$:17270загл.) – 3.40 щ.д. 
Спестяванията за библиотеките през 2007 възлизат на 98% при 39 
участника, 56000 щ.д. такса за България и комерсиална абонаментна цена 
за всичките бази данни, съгласно споразумението с eIFL, за една 
институция, в размер на 63000 щ.д. 
 
През 2007 се абонирахте още и за други електронни ресурси -BioOne, 
Encyclopædia Britannica Online, Emerald, Oxford Grove Art Online, Oxford 
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English Dictionary Online, Oxford Reference Online, Oxford Scholarship 
Online 
 
Като полезно и лесно за ползване средство определяме безплатния 
интегратор SFX http://www.exlibrisgroup.com/sfx.htm 
Тези от вас, които ми изпратиха данните си вече го ползват. Всеки, който 
желае може да ми изпрати имена на лице за контакт, адрес от 
електронната поща и IP адрес на мрежата. Това е достатъчно за 
регистрация. Разполагате и с брошура, която подготвихме за ваше 
улеснение. 
 
За да сте информирани постоянно използвахме както сайта на 
консорциума, така също ежедневното разпращане на новини чрез 
електронната поща. 
 
През тази година инициативата Коопериран абонамент на периодични 
издания се осъществи от екип на библиотеката на НБУ.Участваха 8 
библиотеки, 443 брой заглавия  ще бъдат абонирани на различни 
езици,11 фирми се явиха на обявения търг по ЗОП. 
Абонираните заглавия ще бъдат достъпни чрез създадената платформа от 
Агенция Пулсар за списанията на латиница и българските периодични 
издания - PULSAR Online Services -  http://www.pulsaragency.com/, а за 
руски периодични издания чрез страницата на фирма Индекс - 
http://www.index2000.bg/  
 
През м. май на 10-тото издание на Деня на технологиите слушахме за 
базата данни, която осигурява пълнотекстов достъп до списания, издадени 
в страните от Централна и Източна Европа, включително България - 
CEEOL (Central and East European Library On-line- http://www.ceeol.com/), 
за Апис-право и Сиела Инфомедия, за изданията на Оксфорд, 
библиотечната програма на фирма 3М, новия linkresolver на 
Американския Университет в България и техният каталог като част от 
WORLDCAT на OCLC. 
 
Имахте възможност да посетите 2-те издания на семинарите Добри 
библиотечни практики. През април благодарение на любезното 
домакинство на ЦБ на БАН се запознахме с постигнатото в областта на 
“Дигитални колекции за образователни и научно-изследователски 
цели”, през юли се радвахме на любезността на колегите от библиотеката 
на Варненския Свободен университет “Черноризец Храбър”, като темата 
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на семинара бе “Библиотечната архитектура и предизвикателствата на 
21 век”. 
 
Електронният бюлетин Нова библиотека излезе тази година с два броя, 
като последният - 7-ми е в ръцете ви! 
 
Годишното издание на БИК за 2006 отпечатахме в 300 екземпляра и 
разпратихме безплатно из цялата страна. 
 
През тази година фондацията еIFL.Net разпространи информация за 29 
бази данни, с които има споразумения за преференциални цени за 
страните членки. В резултат на членството на България в eIFL, 
представлявано от Български информационен консорциум, научихме за 20 
нови безплатните ресурси, от които 18 са бази данни и 2 са софтуера. 
В допълнение получихме информация от еIFL за: 
-Безплатна платформа за управление на електронните списания 
http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/eifl дава възможност за търсене по заглавие и 
ISSN  на списанието и в коя бази данни се съдържа. Използва се за 
анализи на дублиране на списания в няколко бази данни. 
 
-Academic Database Assessment Tool - ADAT 
http://www.jiscadat.com/adat/home.pl  
e: 
- безплатна платформа на JISC; 
- помага на библиотекарите да се информирани когато взимат решения за 
бъдещ абонамент за библиографски бази данни; 
- сайтът осигурява достъп до детайлна информация и списък със заглавия 
за най-големите библиографски и пълнотекстови бази данни, както и 
важна информация за бази данни, които предлагат електронни книги; 
- дава възможност за сравнение на бази данни. 
 
-Софтуерът за управление на дигитални колекции Greenstone 
http://www.greenstone.org e: 
 -от типа Open Source; 
-за изграждане и разпространение на библиотечни колекции; 
-нов начин за организиране на информацията в Интернет или на СD-
Rom; 
-продукт е на Новозенландски дигитален библиотечен проект на 
Университета Вайкато в кооперация с Юнеско и The Human Info 
NGO, със седалище в Белгия; 
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-интерфейсът на софтуера и цялата документация е налична на 
английски, френски, испански, руски и казахстански език за сега; 
-разпространява се и се развива като международна инициатива от 
август, 2000г. 
 
Програмата FOSS на eIFL (Free and Open Source Software) цели да 
създаде интегрирана библиотечна система, която да се разпространява 
безплатно на CD-ROM с наименование "Library-in-a-box." Повече 
информация за проекта можете да научите от адрес:  www.ngoinabox.org  
 
Международната програма Master in Digital Library Learning е 
възможност за допълнителна квалификация на библиотечните 
специалисти. Информация можете да намерите на адрес: http://www. 
dill.hio.no или да отправите запитване по електронната поща- 
dill@jbi.hio.no. Срокът за кандидатстване е 15.12.2007. Осигурени са 
стипендии по програма Erasmus 
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html 
 
Членска такса на България в eIFL за следващите три години е както 
следва: 2008-2,011 Евро; 2009-2,061 Евро; 2010-2,134 Евро. 
 
Планът ни за 2008г. е да продължим да споделяме електронните ресурси 
с вас, било то под формата на информация, пробен достъп или абонамент. 
Предвиждаме инициативата Коопериран абонамент да се развие през 
следващата година, като очакваме повече библиотеки да се включат. 
През предстоящата година се надяваме да успеем да организираме 
11-тото издание на Ден на технологиите в началото на м. март и 
два семинара Добри библиотечни практики - през април в Техническия 
университет – Габрово, а през юли – в Свободния Университет – Бургас. 
Годишната среща на членовете на БИК е планувана за м. декември. 
Електронният бюлетин “Нова библиотека” ще продължи да излиза и през 
2008г, а всички доклади и презентации от организираните събития ще 
бъдат публикувани в годишния сборник на БИК. 
 
 
 
 
 
 
